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Wurlina, S. MuJyati, Rimayanti dan D.K. MeJes 
Ipteks bagi masyarakat (IbM) yang diJakukan oJeh staf pengajar FakuJtas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga untuk menjawab permasalahan belum diketahui 
1) sistem kandang tertutup (closed house Methode) 2) sanitasi kandang (bioscuritas) 3) 
ragam penyakit pada unggas 4) jenis vaksin dan tahapan vaksinasi pada ayam 5) diagnosa 
penyakit melalui gejala klinis dan bedah mati 6) cara pencegahan dan pengobatan 
penyakit unggas dan 7) Campur pakan. 
Tujuan kegiatan program 11M keJompok peternak ayam pedaging daJam 
meningkatkan produksi dan mencegah Flu burung,yaitu meningkatkan SDM sebagai 
berikut : 1) penerapan teknologi kandang tertutup (closed house methode) 2) sanitasi 
kandang 3) pengenaJan ragam penyakit pada unggas 4) Vaksinasi 5) diagnosis pemyakit 
meJalui gejala klinik dan bedah mati 6) pencegahan dan pengobatan penyakit pada unggas 
7) mencampur pakan 
Metode yang digunakan adalah pendidikan dan peJatiban budidaya ayam pedaging 
menggunakan kandang closed house pada anggota UMKM "Reza Perkasa" dan 
melibatkan 7 orang mahasiswa sebagai caton wirausaha bam. 
Hasinya adalah pemeJiharaan ayam pedaging menggunakan kandang sistem 
tertutup (Closed house) adalah kapasitas kandang 1: 17,24, jumlah ayam yang dipelihara 
12.000 ekor, kematian < 3%, berat badan ayam 1,5 kg dipanen pada umur 28-30 han 
dengan seJisih waldu 5-7 han sebingga penghematan pakan dibandingkan dengan sistem 
kandang terbuka (opened house). 
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